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Аннотация. В работе приведено доказательство нечетной симметрии вектора весовых коэффициентов,
полученных на основе критерия наименьших квадратов, в симметричной линейной адаптивной антенной
решетке с линейными ограничениями и требуемым сигналом. Пары симметричных элементов такого век-
тора являются комплексно-сопряженными по отношению друг к другу. Для обеспечения данного свойства
вектор ограничиваемых параметров (значения диаграммы направленности антенной решетки в интересуе-
мых направлениях) должен быть действительным, но не обязательно симметричным. Нечетная симметрия
векторов входных сигналов и весовых коэффициентов антенной решетки позволяет разрабатывать для та-
кой решетки адаптивные алгоритмы в арифметике действительных чисел. В этом случае число арифмети-
ческих операций таких алгоритмов, приходящихся на одну итерацию, примерно в два или четыре раза
меньше эквивалентного числа действительных арифметических операций аналогичных алгоритмов в
арифметике комплексных чисел. В работе представлены результаты сравнительного моделирования алго-
ритмов в арифметике комплексных и действительных чисел. Они показывают, что адаптивный алгоритм,
использующий арифметику действительных чисел, обеспечивает в 1,5–2 раза более короткий переходный
процесс и более глубокие провалы (2–3 дБ) в установившемся режиме в диаграмме направленности антен-
ной решетки в направлениях на источники адаптивно подавляемых помех, чем алгоритм в арифметике
комплексных чисел.
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ВВЕДЕНИЕ
Адаптивная обработка сигналов—одна из
ключевых технологий, используемых в обору-
довании современных систем связи, радиоло-
кации, радионавигации, а также бытовой тех-
ники. Одним из элементов такого оборудова-
ния часто является направленная антенна, ко-
торая при реализации в виде антенной решетки
позволяет немеханическим способом переме-
щать основной лепесток диаграммы направ-
ленности (ДН), повышать отношение сиг-
нал–тепловой шум в выходном сигнале решет-
ки, а также уменьшать в этом сигнале уровень
помех от внешних источников за счет измене-
ния формы ДН.
Антенные решетки, обладающие послед-
ним свойством, называются адаптивными
(ААР) [1]. В таких решетках подавление помех
обеспечивается за счет образования провалов в
ДН в неизвестных на приемной стороне на-
правлениях на источники помех. Изменение
формы ДН достигается за счет изменения зна-
чений весовых коэффициентов, с помощью ко-
торых сигналы в каждом из каналов ААР взве-
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